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SISTEMA ECONOMICO 
m 
JORNAL Y DESOCUPACIÓN 
En el número anteiior de este se-
manario y como serie continuada de 
los artículos que se vienen oublicando 
con el pseudónimo de X. X. X. he po-
dido leer la extrañeza y protesta del 
articulista al encontrarse envuelto como 
defensor del sistema jornal. 
Al comenzar estas controversias pe-
riodísticas, fué mi mayor cuidado sen-
tar los guiones de las objeciones que 
pretendía hacer al sistema defendido 
por X. X. X. quien no veía inconvenien-
te en la existencia de tal factor en la 
producción. Hoy somos coincidentes 
en el punto de mayor importancia, cual 
es la abolición del jornal-mercancía 
por ineficaz en ei sisíema de pro-
ducción. Llenos de indignación podrá 
declararse que el trabajo humano no 
debe estar supeditado a los beneficios 
cual si fuera un objeto inanimado, al 
igual que fuera un montón de arcilla 
sin otro espíritu; pero es lo cierto que 
ínterin el trabajador acepte el jornal 
aceptará e! principio diabólico de la 
subordinación dei ser humano a los 
dividendos, sin otra esperanza por 
imposibilidad del sistema, hemos coin-
cidido X . X . X . y Escopas porque ni eco-
nómica ni moraimente es defendible el 
sistema del jornal. 
Referente al paro o desocupación 
obrera, visto desde el plano local, yo 
que sec mdé & X. X. X. he de repetir 
aquí lo dicho en este semanario en la 
fecha 17 de junio; yo renuncio a agi-
J. M. Castel 
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tarme en el vacio; son para mi tan 
importantes los concursos de las autori-
dades lecales y ¡provinciales que sin 
llevarías por delante sería pueril aban-
donar el terreno teórico para pisar en 
ei práctico y el problema pide con ur-
gencia soluciones prácticas y justas. 
Únicamente no abandonaré la parte 
a mí correspondiente en la formación 
de estado de opinión favorable ai pro-
blema y a su alivio. En este asunto leo 
la opinión del articulista X. X . X. que 
confía en la buena voluntad para esta-
blecer un nuevo estado jurídico en la 
producción, en el cual se beneficiaría 
ei trabajo. En contraposición de esto, 
yo creo que el nuevo estado de pro-
ducción viene impuesto por las cir-
cunstancias y, por lo tanto, ajeno a la 
voluntad de sus factores; así lo prueba 
la importancia de los convenios gine-
brinos, crisol donde se funden las as-
piraciones sociales de^adanacióndando 
lugar a las leyes económicas nece-
sarias para el equilibrio entre las na-
ciones productoras y exportadoras de 
su riqueza. Nuestra agricultura corre 
la misma suerte al tener la obligación de 
respetar los acuerdos por los que han 
de regirse las naciones o al menos las 
convenidas, que suelen recibir un trato 
de consideración en sus tratados co-
merciales. 
Intimamente relacionado con esto se 
encuentra el problema dei paro y al tra-
tar de enfocarlo en sentido nacional hay 
que renunciar a su alivio; esto corres-
ponderá a oficinas internacionales don-
de con datos suficientes para sus múlti-
ples facetas legislarán en su día sobre el 
cambio del régimen de la propiedad. 
Para nuestra finalidad creo no hace falta 
remontarse tanto; nosotros podríamos 
hacer un estatuto de pobres y con éi 
aliviar el problema local tan intranqui-
lizador que segúa las últimas estadísti-
cas oficiales para España — pues las 
antequeranas me son desconocidas— 
dan 2.800,000 habitantes condena-
dos a la miseria. Según ésto, correspon-
den para Antequera, según cálculo, 
unos 4.000 hombres, mujeres y niños a 
punto de perecer por inanición, y en 
esta situación nadie podrá extrañarse 
de ese envenenamiento que se observa 
en e! cuerpo trabajador por el desper-
dicio de su trabajo, desperdicio que se 
llama desocupación, pobreza y deca-
dencia. 
Peto esto que expuesto condensada-
meníe no logra fijar refkjxiones ni forma 
estado de opinión se apoya para su im-
portancia en un aspecto horrible tam-
bién, y es que se sostiene y se extiende 
a otros sectores que se consideraban a 
salvo y que se han visto sorprendidos 
en medio de su abundancia como re-
sulta ser ta presente cosecha, de una 
inminente rutna, como asi lo prueba los 
telegramas, telefonemas y escritos pu-
blicados en la Prensa durante esta últi-
ma quincena. 
Confio en que para dentro de algunas 
fechas, quizás para antes de que salga 
en este semanario el próximo articulo,, 
tendremos otro horizonte local referen-
te al estudio del paro obrero que inicia-
ra nuestra representación municipal, y 
sobre esta base seguiremos ayudando 
hasta abandonar la exposición de los 
males y empezar con la aplicación de 
los remedios. Esperemos entre tanto.. 
ESCOPAS. 
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L ñ MflGNIFICft VELflDft 
ARTISTICA DEL JUEVES 
Para hablar de la velada artística-
musical organizada por la Junta de 
Damas de Acción Católica, a beneficio 
del Comedor de Caridad que la misma 
sostiene desde hace tiempo, no tenemos 
más remedio que echar mano de! cau-
dal de adjetivos encomiásticos que 
posee nuestra hermosa lengua, porque 
la fiesta ha sido de las que hacen 
<época> y nada desdeciría en parangón 
con las mejores que de su clase se 
hayan efectuado en poblaciones de más 
importancia que la nuestra. Para su 
preparación hemos tenido la suerte de 
contar en Antequera con elementos 
directores y artísticos de excepcionales 
cualidades, los cuales han encontrado 
asimismo <materiales» abundantes para 
seleccionar los necesarios al éxito bus-
cado y plenamente logrado. 
Estos tmateriales» son múHiples. En 
primer iugar eistá sin duda el numeroso 
grupo de señoritas que suficientemente 
tienen probadas con su afición las con-
diciones para el cante que poseen, en 
«us actuaciones ejípontáneas en funcio-
nes religiosas y privadas. También está 
reciente la actuación teatral de varios 
aficionados masculinos, que patentiza-
ron condiciones excelentes para el arte 
de Talía. Indiscutibles son además las 
facultades Instrumentistas de bastantes 
profesionales y aficionados del arte mu-
sical con que actualmente cuenta Ante-
quera. Todos estos elementos, pues, 
agrupados y dirigidos por quienes ya 
de antemano han demostrado condicio-
nes para el caso, habían necesariamente 
de proporcionar el más halagüeño 
resuttado. 
Pero otras circunstancias se han con-
citado, además, y sin ser las principales 
no pueden ser miradas como secunda-
rias en el éxito. Una de ellas es nada 
menos que lo que en el argot teatral se 
llpma «atreizo», el vestuario y la deco-
ración, que han sido diagidos por artis-
ta tan notable como Paula G uda Tala-
vera.No es corriente en funciones de afi-
cionados contar con un guardarropa tan 
abundante, tan lujoso y de tan buengus-
to,que acredita tantoa quienes lohan lu-
cido cuanto a quienes lo han confeccio-
nado. E! vestuario lucido por las «seño-
ritas del conjunto» ha sido digno de figurar 
junto al de las revistas mejor vestidas y 
presentadas en los grandes teatros, y ni 
que decir tiene que las alhajas no eran.... 
de guardarropía. El moblaje necesario 
en las obras teatrales era también 
«auténtico», y verdaderamente admira-
ble la sillería de estilo sevillano lucida 
en «Coba fina». 
Y la otra circunstancia, accidental 
pero no menos importante, es la de ha-
ber contado para esta función—gratui-
tamente por cierto—con un local como 
el Cine Torcal, moderno, cómodo, ele-
gante, y que no adolece de más defecto 
que el de no estar preparado de instala-
ción «frigorífica» para hacer agradable 
la temperatura del mismo en la tempo-
rada excesivamente calurosa que atra-
vesamos. Su escenario, que en esta 
ocasión ha «ido utilizado por primera 
vez, cuenta con un juego de luz magní-
fico y apropiado para los números de 
revista presentados. 
Junto a los factores dichos y por enci-
ma de eflos está el entusiasmo puesto 
por todos, organizadores y participantes 
en la función; él ha sido, sin duda la 
piedra fundamenta! que ha cimentado 
el éxito, y que hizo llenar por completo 
las butacas del Cine Torcal para bene-
ficio de la obra caritativa que ampara 
Acción Católica. 
LA PARTE TEATRAL. 
Dos obras, en un acto, constituían la 
primera parte de la velada: «El sueño 
de V Idivia» v «Coba fina», de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. No nos corres-
ponde hacer 'a crítica de las obras lite-
rarias, sobradamente conocidas y elo-
giadas, sino de su interpretación. En la 
primera los papeles femeninos son más 
secundarios, pero hechos con acierto 
por Lola Rojas Manzanares, Estela Luna 
y Carmencita Cuadra. El protagonista 
de la comedia corre a cargo del señor 
Franquelo Ramos, que ya acreditó en 
otras obras sus formidables condiciones 
de actor cómico. Le secundan con no 
menos gracia y desenvoltura Esteban 
Alvarez, Pepe Luna, Pepe Castelló, 
Nico Ramos, Alfonso Muñoz y Antonio 
Ruiz. Las ocurrencias de la obra y su 
excelente interpretación hicieron que el 
púb'ico riera de buena gana y aplaudie-
ra al final largamente. 
En «Coba fina», comedia de más 
gracia y carácter, se nos revelaron 
varios intérpretes que parecían profe-
sionales duchos en el arte de sacar el 
mayor partido de sus personajes. Tal fué 
Cochita Moreno, actuando de estupen-
da primera actriz y conquistando al 
público con su belleza y simpatía; y 
también Carmen Rojas Arreses, en 
papel tan acertadamente visto de «doña 
incumbencia», y en el de criada, Isabe-
lita Morales. Tal asimismo, de ellos, 
Esteban Alvar-z, que caracterizó al 
«cateto» admirablemente, logrando el 
mayor éxito de risa de la noche, siendo 
muy bien secundado por Franquelo, 
Muñoz y Castelló. El público premió 
como se merecía la labor de los impro-
visados actrices y actores, todos los 
cuales fueron objeto de elogios y felici-
taciones, extensivas también para su 
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LA PARTE COREOGRAFICA. 
Si no fuésemos esclavos de la moda 
que ha traído el «sinsombrerismo», 
diríamos que para hab ar de esta parle 
había que quitarse el sombrero... Y no 
sólo en recuerdo del calor tao formida-
ble que padecimos en el teatro, ni por 
urbanidad, sino sencillamente porque 
vamos a referirnos al espectáculo tn su 
parte más singular, bellísima y agrada-
ble a los ojos y al oído. 
Una numerosa orquesta, compuesta 
por escogidos profesores y dirigida por 
un verdadero maestro concertador, el 
director del Laboratorio y Farmacia 
municipal don Miguel Rodríguez Lara, 
a quien ya conocíamos como excelente 
músico, inicia los compases de la 
*Ronda da solteras» de la obra d d 
maestro Alonso «La Parranda». Al 
abrirse la cortina y aparecer ante rico 
fondo de cortinaje rojo carmesí el bellí-
simo conjunto que forman las señoritas 
Lola Palma, Conchita Moreno, Isabel 
Morales, Remedios León, Lola Rojas 
Manzanares, Carmela y Teresa Rojas 
Arreses, Angelita García y Enriqueta 
Luna, estalla la ovación. El cuadro es 
precioso tanto por la belleza y gracia de 
las «coristas» como por sus trajes mur-
cianos de bonitos colores y dibujos, que 
complementan con cestitas de flores y 
cantaritos. El coro musical, muy bien 
de voces, y las evoluciones muy estu-
diadas y realizadas oportunamente. 
Hubo de repetirse el número. 
Tras largo entreacto, se representó el 
coro de «Los Románticos», de la zarzue-
la de Vives «Doña Francisquita». Sube 
de punto la expectación del público, 
verdaderamente sorprendido por el 
alarde artístico. Ellas son Lola Rojas, 
Angelita García, Lola Palma, Concha 
Moreno, Enriqueta Luna y Carmen 
Rojas, que visten trajes de rico tul y 
encajes, unas, y otras de valiosas telas 
antiguas; pamelas del mismo material 
del vestido; mitones blancos y joyas de 
la época, y manteletas de encaje de seda 
blancas. Ellos, vestidos con trajes de la 
época romántica, chistera y capa de 
seda, son Pepe Rojas, Esteban Alvarez, 
Ramón Franquelo, Alfonso Muñoz, Pepe 
Gálvez y Nicolás Ramos. Seis pan jas 
admirablemente presentadas. El coro 
de voces femenino superior al masculi-
no, y no es galantería, sino imparcial 
juicio crítico, sin que ello sea hacer 
desmerecer la labor de ellos, que lo 
hicieron lo mejor que les fué posible. 
Repetición y comentarios elogioros 
patentizaron el agrado del auditorio. 
El tercer cuadro fué otra sorpresa. 
-Las chicas del Arco Iris» dió pretexto 
a ellas para lucir un original figurín 
dibujado por Paula García y compuesto 
de pantalón de vSeda negro con adorno 
de tisú de plata, chaqueta de raso, cada 
una de un color correspondiente al 
Arco Iris, abotonada, con grandes sola-
pas negras, manopla y chistera negra 
con cinta de tisú; todas con gafas de 
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concha. Inicia el fox Manolo Vergara 
con cara «ramperesca», pantalón rojo y 
«smoking» negro y luego aparece Anto-
nio Sánchez con pantalón y «smoking» 
negro y vueltas rojas. Llevan las voces 
cantantes Lola Palma y Angelita García 
y bailan Lola Rojas, Enriqueta Luna, 
Conchita Moreno, Carmen y Teresa 
Rojas y Carmela Cuadra. Todos lo 
hacen con arte y gusto exquisito, pero 
hay que destacar la revelación de Anto-
nio Sánchez como estupendo bailarín. 
Innecesario decir que hubo bis. 
El último cuadro se titula «Los clave-
les», y pertenece a una conocida obra 
del maestro Alonso. Una nueva ovación 
saluda al conjunto deslumbrador de 
belleza y colorido que forman las seño-
ritas mencionadas y además Carmela y 
Pura Blázquez, Lola Santolalla, Elena 
Morales y Estela Luna; quince en total. 
Los vestidos, ahuecados por el gracioso 
miriñaque, son de tul blanco, con pe-
queños volantitos; lucen airosas manti-
llas negras y rojos claveles en el pecho 
y cintura. Nos faltan ya las palabras y el 
espacio para aplicar a este número y a 
sus lindas intérpretes los adjetivos que 
merecen; pero sí hemos de decir que 
Lola Palma nos deleitó una vez más con 
su delicada y bien timbrada voz, y su 
desenvoltura escénica propias de una 
«estrella» coreográfica. El conjunto coral 
estupendo, así como muy estudiados los 
movimientos. Ante los insistentes ¿plau-
sos, volvió a repetirse tres veces el cua-
dro y la ovación, con lo que terminó la 
función siendo más de las dos de la 
madrugada. 
INTERMEDIO. 
No se nos olvidaba, sino que expro-
fesamente hemos dejado para el final 
hablar de otra de las revelaciones artís-
ticas a que ha dado lugar esta velada. 
Alfonso Muñoz abrió modosamente la 
cortina en el último intermedio y se nos 
presentó en traje campero. En el públi-
co se produjo un movimiento interro-
gante: ¿qué vendrá a hacer este mucha-
cho? Pues nada menos que a imitar a 
González Marín.... A la manera de este 
formidable recitador malagueño, dijo la 
hermosa poesía «A la muerte de Rome-
ro de Torres». A la sorpresa del audito-
rio sucedió un movimiento de compla-
cencia y aprobación, que estalló en et 
aplauso. Alfonso escapó más que por 
modestia por temor a lo que sucedió, y 
es que le pidieron otra, y como no la 
sabía bien tuvo que hacerla en colabo-
ración. Recitó (con traspunte), «Diligen-
cia de Carmona» y no le salió mal del 
todo, gracias a que Pepe Gómez (de 
«maldito») se encargó de la copla cam-
pera. 
Tampoco se nos olvidaba la mención 
de las graciosas «botones» Remedito» 
Moreno, Ana María Cuadra, Mariquita 
Blázquez y María Teresa García-Berdoy, 
que vendieron bombones e hicieron 
una cuantiosa recaudación entre el 
público. 
Terminamos, porque no hay más 
remedio que abreviar, consignando 
breve pero efusivamente nuestra felici-
tación a todos, y deseando que la repe-
tición de la velada, que impone el deseo 
de cuantos no pudieron asistir a la ante-
rior y muchos de los mismos qae la 
han visto, tenga igual éxito y sirva de 
aliento para nuevas funciones. 
MUNICX 
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CANTAREROS, núm. 2 
LIBERTAD, IGUALDAD 
FRATERNIDAD 
Cuando se implantó el nuevo régi-
men y sus primeros enemigos vocifera-
ban, por cal'es, plazas y encrucijadas: 
«abajo ei capital», «muera el clero, 
único sostén de la clase capitalista^ y 
como único argumento de aquellas te-
nebrosas patrañas por la masa incons-
ciente y demoledo'a de templos y mu-
seos, llenos de ornato y arte se alegaba 
el Irilems que encabeza tstas líneas; 
hubiera sido necesario saürles al paso 
para decirles: ¡ingratos!, por libertad 
habéis entendido un torpe libertinaje o 
ila misma libertad en el peldaño más 
bajo de su dignidad excelsa; por igual-
dad, la misma desigualdad, y por fra-
ternidad, el odio rencoroso hacia tus 
mismas hermanos. Pero analizando los 
hechos y apelando al testimonio de la 
historia, fiel testigo y lleno de veraci-
dad a luz evidentísima nos hará cono-
cedores de que la Iglesia misma de 
jesuciisto, esa Iglesia que jamás será 
vencida por los abortos infernales; esa 
misma Iglesia que las pasiones de hom-
bres envilecidos o la ruda ignorancia de 
un puñado de seres con formas huma-
nas, esa misma que luce un manto teji-
do y formado por la justicia, ia fe y ei 
amor a los hombres, nos dirá poco a 
poco, cuando el tiempo (gran sedante 
de tan fieros instinto*) trascurra, que 
ella y solamente elia fué la primera en 
abogar por la libertad, igualdad y fra-
íernidad. 
Primero la libertad defendida por la 
Iglesia. 
En todo momento la sociedad católi-
ca, regida por sus Pontífices y asistida 
del Espíritu Santo, ha defendido la 
libertad humana; contra los fatalistas, 
«n pleno paganismo; contra el mismo 
fatalismo de los maniqueos, y en nues-
tros días, condenando el modernismo 
cuando afirma que los movimientos del 
hombre se deben a mandatos de la sub-
conciencia, también defiende la libertad 
cuando anatematiza a Comte y su es-
cuela positivista por stribuh nuestras 
acciones a infiuencias pu¡amente ex-
ternas. 
Nadie puede negar que antes de la 
venida de Jesucristo el mundo en su 
mayor parte soportaba las duras cade-
nas de ia esclavitud sobre todo en el 
paganismo, y el esclavo—¡horroriza el 
pensarlo!—era una propiedad de su 
señor a quien servia, y éste impune-
mente podía azotarlo y quitarle la vida. 
Según la historia Augusto mandó dar 
muerte a un esclavo por haber comido 
un ave y Pollón arrojó a un estanque a 
otro esclavo a ser pasto de sus murenas; 
de entre las sangrientas leyes promul-
gadas entonces, podemos citar dos; una 
en virtud de la cual eran condenados a 
muerte todos los esclavos al falleci-
miento de su dueño, y la otra prescri-
biendo un mismo castigo para el que 
diese muerte a una bestia de carga o a 
un esclavo. Al nacer la Iglesia del divi-
i 
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no costado de Jesucristo, enseñó que 
los esclavos tenían el mismo origen y la 
misma naturaleza que sus señores y que 
a todos dió su sangre divina el verdade-
ro y único Redentor del mundo; al pro-
pio tiempo se dictaron penas contra 
aquellos que maltrataran a un semejan-
te, sobre todo privándole de su libertad, 
y testimonio fehaciente es que la Igle-
sia Católica abre las puertas de sas 
templos para que todos sin distinción 
intervengan en las ceremonias sagtadas 
y en la manifestación de su culto a 
Dios;ei poderoso influjo de estas ver-
dades sostenidas por la sociedad cris-
tiana hicieron que San Hermes libtrtara 
a más de mil esclavos y Cromado mil 
cuatrocientos, sin contar otros; prueba 
de esto son las nobilísimas instituciones 
de la Merced y la fundación de los Tr i -
nitarios. 
Consultando documentos que nos 
hab'an de las leyes dictadas del siglo IV f 
e inspiradas muchas de ellas por la 
predicación de los hijos caíóíicos, obser-
varemos que todas respifan y excitan a 
conmiseración para con los esclavos; 
en cambio cuando alguna sociedad se-
creta, como la masonería, quiere impo-
ner su gobierno predicando libertad, 
sinónimo de tiránica servidumbre, en-
tonces se priva a los sacerdotes de sus 
derechos ciudadanos, a los maestros se 
les prohibe la enseñanza del Catecismo, 
se cierran las escuelas católicas, a los 
religiosos se les persigue, y hasta la 
Cruz, el signo más santo y demostra- í 
fivo de la verdadera libertad, se quita 1 
de tas sepulturas. 
Ahora bien: ¿quién ama a la libertad? 
Enrique Acedo H. 
Presbítero. 
Zagra y Junio de 1934. 
(Continuará.) 
PASATIEMPOS 
—¿Es sana esta región? ¿Se muere 
la gente mucho por acá?.,.. 
—No, señor.... No mucho: una sola 
vez. 
— ¿Cuántas son una y una? 
— Según: unas veces son dos, y 
otras, once. 
—¿En qué se parece un duro 2 la ga-
solina de un aeroplano?... 
En que se gasta volando.... 
—¿Quién fué el primero que murió 
en la batidla de San Quintín? 
—Un vivo. 
—¿Qué es lo que se deja quemar por 
guardar un secreto?... 
—El lacre. 
—Abueliío, ¿cómo te duran tanto las 
gafas? 
— Pues porque miro por ellas. 
—¿Porqué ha dejado usted su em-
pleo? 
— Porque no me gusta estar yo sólo 
de tenedor en una fábrica de cucharas. 
E L E M E N T O S D E 
" C U L T U R A F I S I C A " 
U tác t i cas de las Fuerzas de Choque, 
por Juan Mancheño J iménez , agen-
te del Cuerpo de investigación y Vi -
gilancia.— Un volumen en 8.° mayor. 
Precio: 2.50 pesetas. 
De ventJ» en «El Siglo XX». 
O } BOU D E A N T E Q U E H A 
O. E. t A. 
EL. S E Ñ O R 
^. José ¿ft: Marcón Cópez 
Qae falleció en Málaga el día 26 de Jimio, a los 73 años de 
edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. 
Su hijo, nietos, nietos políticos, biznietos, hermanos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás parientes. 
Ruegan una oración por el alma del finado. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 73 años ha dejado de 
existir en Málaga don José M * Alarcón 
López, antiguo procurador y paisano 
nuestro. En paz descanse. 
Expresamos a sus hijos y demás fa-
milia y en especial a sus hermanos don 
Manuel y doña Rosario, nuestro más 
sentido pésame. 
A los 84 años falleció el viernes don 
Joaquín Pérez Alamilla, padre político 
del industrial de esta plaza don José 
Muñoz Ramírez. La conducción del ca-
dáver, verificada en la misma tai de, 
tuvo gran concurrencia. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
familia la expresión de nuestro senti-
miento. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Trinidad 
Alcaide, esposa de nuestro amigo don 
Rafael Tapia Olivera. 
Enhorabuena. 
DE EXÁMENES 
Regresó de Granada, después de ter-
minar cen gran aprovechamiento y bri-
üantez la carrera del Magisterio en su 
grado profesional, la bella señorita Ana 
María Negrillo Contreras. 
Como dato curioso diremos que esta 
señorita inauguró con sus exámenes el 
Instituto de Antequera, distinguiéndose 
siempre por su aplicación. 
Felicitamos tanto a la nueva maestra 
nacional como a su padre, nuestro que-
rido amigo don Juan de Dios Negrillo. 
De la misma capital ha regresado el 
joven don Juan Muñoz Avilés, después 
de aprobar con brillantes notas varias 
asignaturas en la Facultad de Derecho 
de la Universidad granadina. 
Nuestra enhorabuena al aprovechado 
Judiante y a su padre, nuestro esli-
mado amigo don Manuel Muñoz Ló-
pez. 
EL SABADO 
Debut de la compañía 
JIMENEZ-PEÑA 
AHACLETO SE DIVORCIA 
Creación del grac ios ís imo actor 
I * a o o J 1 m é i x o 25 
BUTACA. 0.75. 
En el Conservatorio Oficial de Músi-
ca, de Málaga, se ha examinado de las 
asignaturas de acompañamiento, trans-
portación y quinto año de piano, ¡a 
monísima niña Trinidad Gómez Acedo, 
hija del maestro nacional don Guiller-
mo Gómez Mora'es, habiendo obtenido 
!a calificación de sobresaliente. 
Enviamos nuestra enhorabuena a la 
nena y a sus padres, queridos amigos 
nuestros. 
BODA 
El día 24 del actual, en la iglesia de 
San Miguel, contrajo matrimonio la 
simpática joven Elena Carmena Checa, 
con donjuán Rodríguez Molina; actuan-
do de padrinos los hermanos de la no-
via José y Encarnación. 
Sea enhorabuena. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día 29, fiesta de San Pedro y San 
Pablo, se acercaron por vez primera a 1 
recibir el Pan de lor> Angeles, en la | 
iglesia del Colegio de María Inmaculada, j 
la monísima niña María Luisa Verdú ¡ 
Aparicio y el niño Pepito Mantilla Rame. i 
Tanto a los felices niños como a sus 
padres, les damos nuestra enhorabuena. \ 
l 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don José Fran- I 
quelo y don Ildefonso Mir. 
S A L O N RODAS 
DE VIAJE 
Después de permanecer varios días 
en Granada ha regresado a ésta el regis-
trador de la Propiedad don Diego Ló-
pez Priego, acompañado de su esposa e 
hija. 
Para pasar en ésta la temporada vera-
niega, llegaron'de Córdoba los señores 
marqueses de las Escalonias e hijas. 
DESPUES DE LA VELADA 
La señora marquesa de Cauche, en 
nombre propio y de la Junta de Acción 
Católica que preside, nos ruega que 
desde estas columnas hagamos pública 
su gratitud y reconocimiento hacia cuan-
tas personas han tomado parte en la 
organización y ejecución de la velada 
benéfica celebrada el pasado jueves, 
especialmente para don Juan de Dios 
Negrillo, que tuvo a su cargo la direc-
ción artística; don Miguel Rodríguez 
Lara, que con gran constancia y compe-
tencia dirigió la parte musical, y don 
Paula García Talavera, por sus trabajos 
escenográficos y de vestuario, 
Asimismo quiere hacer constar que 
los señores propietarios del Cine Torca!, 
no sólo han facilitado gratuitamente el 
local sino que prescindieron de sus de-
rechos, abonando las localidades de 
propiedad. 
Finalmente hacen extensivo su agra-
decimiento para cuantos han contribuido 
con sus donativos al fin benéfico per-
seguido. 
Por nuestra parte, al dar cumplimien» 
to al ruego de la distinguida dama, le 
hacemos presente nuestra felicitación a 
la Junta por el éxito de la función. 
IGLESI A DE LA ENCARNACIÓN 
El día 5 de Julio, dará comienzo en 
esta iglesia una solemne novena en 
honor de Nuestra Señora del Carmen. 
Todos los dias, misa cantada a las ocho, 
y el ejercicio de la novena a las siete de 
la tarde, con sermón a cargo del R. P. 
Dionisio Nogales, carmelita calzado, 
superior del convento de Osuna. Duran-
te la novena estará en esta iglesia el 
Jubileo Circular. 
El día 16, fiesta de la Virgen del Car-
men, habrá misa a las nueve y media, 
con sermón a cargo del R. P. Santiago 
de Jesús y María, ministro de los Trini-
tarios, y el 20, fiesta de Nuestro Padre 
San Elias, profeta, a las nueve y media, 
se celebrará solemne misa, con sermón 
a cargo del R. P. Claudio de Trigueros, 
guardián de Capuchinos. 
Se ruega a los fieles su asistencia. 
EL CENTRO ARTISTICO 
El pasado día 23 de Junio celebró 
sesión de constitución esta nueva socie-
dad, que cuenta ya con un centenar dei 
socios y se propone desarrollar distintos 
fines artísticos y recreativos. 
Después de leerse el proyecto de re-
glamento, que fué aprobado, se desig-
nó la siguiente Directiva: 
Presidente, don Juan de Dios Negri-
llo; vice, don Juan Cuadra Blázquez; 
CL BOU UB AN I hgUtíWA 
tesorero, don Rafael de la Linde; secre-
río, don Juan Becerra; contador, don 
Juan Escobar Sánchez; vicetesorero, don 
José María Sanz; vicesecretario, don 
Santiago Téllez Loriguillo y viceconta-
dor, don Antonio Quintana. 
Quedó constituida la Sección de Mú-
sica, bajo la presidencia de don Joaquín 
Checa Cabrera. 
Se acordó conceder la categoría de 
íiocío de honor a los señores don José 
León Motta, don Juan Cañizares, don 
Diego López Priego y don Juan de Dios 
Negrillo, por el gran apoyo que han 
prestado para convertir en realidad esta 
noble aspiración de los componentes 
de la Rondalla Andaluza, tomándose to-
dos los acuerdos mencionados por acla-
mación y reinando gran entusiasmo en 
los reunidos. 
Este Centro Artístico, que tiene su 
domicilio social en el antiguo convento 
de Santa Clara, trata de agrupar a todos 
los elementos aficionados a la música y 
al teatro, realizar exposiciones pictóri-
cas, excursiones, frecuentes fiestas don-
de hallen solaz y esparcimienlos gratos 
las familias de ios socios, establecer en-
señanzas útiles y gratuitas, etc. 
De desear es que tales fines hallen el 
apoyo necesario por parte de todos los 
antequeranos, ya que este Centro Ar-
tístico llenaría un vacío desde mucho 
tiempo sentido en nuestra ciudad. 
LICENCIAS DE ARMAS 
Advertimos a los poseedores de ar-
mas largas rayadas, pistolas ametralla-
doras y mausers, que con arreglo al 
artículo 112 del reglamento sobre fa-
bricación, conservac ión, uso y tenencia 
de armas de 13 de Febrero úitimo, es-
tán obligados a presentar en el cuartel 
de la Guardia Civil, además de la Ucen-
cia correspondiente, el permiso especial 
del Ministerio de la Guerra. 
LA AGRUPACION MERCANTIL 
Y AGRARIA 
El pasado domingo se efectuó una 
asamblea general de este partido, bajo 
la presidencia del diputado a Cortes 
den Bernardo Laude Alvarez. 
Después de aprobarse la memoria 
expresiva de la gestión del Comité, por 
el secretario don José Rosales García, 
se procedió a la lectura de una candi-
datura para ocupar los cargos directi-
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La lucha por la vida 
llega en estos mo-
mentos a su mdyor 
Intensidad. 
Si usted quiere alcanzar el 
éxito, conceda la mayor impor-
tancia al arreglo y comodidad 
de su hogar, puesto que ello 
le proporcionará el descanso, 
la alegría y optimismo para el 
triunfo. 
Encargue los muebles que 
precise a la casa J o s é María 
6 d r c í a , de Lucena, que sab rá 
interpretar fielmente 
sus deseos. 
vos, quedando designados los señores 
siguientes: don León Checa Palma, don 
José Moreno Pareja, don José de la 
Fuente de la Cámara, don Juan Jiménez 
Vida, don Antonio Carreira Jiménez, 
don Santiago Vidaurreta, don Domingo 
Cuadra Blázquez, don Ricardo Gallar-
do y don Francisco Muñoz Burgos. 
Hoy domingo, se verificará la toma 
de posesión de la nueva Directiva, de-
signándose entre los expresados seño-
res, caso de no haber renunciado algu-
no, los cargos dentro de la misma. 
OTRA VELADA BENÉFICA 
Se ha decidido repetir la función 
artística-musical con el fin de recaudar 
fondos a beneficio de la Gota de Leche. 
El programa sufiirá alteración, pues se 
suprimirá !a primera obra y en cambio 
se aumentarán otros números interme-
dios con la colaboración de aficionados 
al arte de recitar y de un grupo de gra-
ciosas muchachas vestidas de gitanas. 
Las localidades, a precios más redu-
cidos, podrán encargarse en casa del 
director de la Gota de Leche don Anto-
nio Gallardo; en la Conserjería del Cine 
Torcal y a los propios «actores». 
La velada tendrá lugar el jueves. 
SE ALQUILA 
| hermoso piso bajo, a familia sin niños, 
en 40 pesetas. Sitio céntrico.—Razón: 
Pastelería del señor Díaz García. 
SE VENDE 
una casa en sitio muy céntrico, 
informes: Diego Ponce, 9. 
•Para 
Cates y Chocolates 
LB Catedral de Jain 
Su inmejorable calidad, 
los hace insustituibles. 
PETIT CAFE 
La célebre obra cómica del teatro 
francés tPetit Café» se proyectará hoy 
en el Salón Rodas en sección continua 
de cinco a una. 
El malogrado Max Linder, el más for-
midable actor cómico que ha tenido el 
Cine, hace en esta admirable película 
una de sus más grandes creaciones. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, e! 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
BLAS-Sastre 
Carreteros q.0 8 (junto Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
Hoy, desde las cinco de la 
tarde, puede reír grande-
mente en el Salón Rodas, 
con la graciosísima pelícu-
la por Max Linder 
P E T I T G A F É 
— Rlglna 7.« — 
HA QUEDADO ABIERTA LA 
N U E V A A C A D E M I A 
DE CORTE Y CONFECCIONES de París , sistema Lizarriturri, pre-
miado tres veces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de París 
y el Consejo General del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza la representación oficial de este sistema, para que las 
alumnas que lo deseen, puedan obtener su título de profesoras sin necesidad de hacer sus 
exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
Efemérides antequeranas 
y a r c h í d o n e s a s 
25 JUNIO 
1632.—Doña María de Rojas y Padilla, viu-
da del regidor de Antequera, don Gerónimo 
Matías de Rojas, en presencia del P, Francisco 
de Santa María, provincial de los Carmelitas 
Descalzos de Andalucía y de fray Pedro del 
Santísimo Sacramento, prior del convento de 
Belén, fundó por escritura, ante el escribano 
Francisco de Alcántara, el convento de Car-
melitas Descalzas de Antcquera, entregando a 
ese objeto unas casas en la calle Fresca, con 
censo de 14.000 ducados y la plata que fuese 
necesaria. 
26 JUNIO 
1766.—Se suscitó un pleito sobre el uso de 
ciertos privilegios entre el capellán de la ermi-
ta de la Virgen de Gracia, de Archidona, don 
José del Castillo, y el hermano mayor de la 
Cofradía de Labradores don Pedro Aimoha'ila. 
27 JUNIO 
1441.—Ante el escribano Andrés de Arocha 
se firmó escritura posesionando en el puesto 
de alférez mayor de Antequera a don Gonzalo 
Chacón, hijo segundo dA anterior alférez, por 
hallarse en Portugal su hermano mayor don 
Rodr'go Chacón. 
1833.—Nació en el pueblo de Alameda el 
escritor don Jacobo Orellana y Espejo. Escri-
bió una obra biográfica titulada Treinta mu-
chachos célebres; el drama en cuatro actos 
Justicia de Dios, y el prólogo de las Brisas 
del Genil, de Mas y Prat. Ganó premios en 
Juegos Florales. 
28 JUNIO 
1562.—Ante el escribano de Antequera Her-
nando de Torres otorgó testamento el literato ; 
Juan d«í Vilches, nombrando heredera a doña | 
Isabel García, viuda de su primo hermano I 
Miguel Sánchez. Dispuso se le enterrase en ; 
Santa María, 
1642.—Llegó a Madrid, la Compañía de 
Antequera, de la cual era capitán don Diego 
de Castro. Se alojó en las casas de la plaza de 
Antonio Martín y discutiendo si por causa de 
una gallega mataron a un andaluz, los solda-
dos antcqueranos pelearon con los del Tercio 
de Madrid, resultando víctimas y siendo pre-
ciso para apaciguarlos sacar el Santísimo 
Sacramento para acabar la reyerta. Asi lo 
refiere Pellicer en sus Avisos. 
29 JUNIO 
—Dejó de existir el político antequera-
o don José García Sarmiento, persona muy 
espetada e influyente. 
L A PERMANENTE GRATIS 
EN ANTEQUERA 
A la señora o señorita que entregue 
este anuncio en casa Garda, le será 
entregado un número, que si tiene la 
suerte de igualar a los tres últimos del 
premio mayor de la Lotería del sorteo 
de 2 de Julio, le será hecha la per-
manente gratis. 
i í á ñ hacer desaparecer sos canes 
dándole el color pri i i lyo J 
Use 
L o c i ó n E V A 
No mancha la piel; perfume agra-
dable. -- Se\ vende a granel, a 5 
pesetas litro, en la 
Peluprladeseooras-Josfi Oarcla Orliz 
Maderuelos, 2 
30 JUNIO 
1522.—Se bendijo la iglesia de San Pedro, 
de Antequera, por el obispo don Juan de Ori-
gán, prior de San Juan de Acre en Sevilla. La 
obra fué costeada por don Esteban de Villalón, 
1893.—Se empezó a publicar £"/ Defensor de 
Antequera, periódico de noticias y de intereses 
generales. Fué su director don Andrés Godoy 
Fernández y después don Francisco Cano 
Luna. 
1918.—Empezó a publicarse el semanario 
independiente, de informadón. E L SOL DE An-
TEQUERA. 
1 JULIO 
1654.—En la primitiva iglesia de San Isidro, 
de Antequera, fué bautizado don Juan de Lla-
mas y Rivas, que fué virrey y obispo de 
Panamá. 
1860 —Se comenzó a publicar E í Eco de 
Antequera, diario de intereses materiales. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
CINTAS PARA MÁQUINA 
De VMt« «• ia librarla <EI Sialo XX». 
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UNA MUJER AGREDIDA POR 
OTRAS TRES 
Cuando en la mañana del domingo 
anterior se encontraba cargando varios 
efectos en un carro, en la plaza de 
Abastos, una mujer, viuda, llamada Do-
lores Mayorga Puerto, habitante en el 
cortijo Perezón, partido de Serrato, fué 
inopinadamente agredida por otras tres 
individuas, que se le abalanzaron por la 
espalda, pegándole fuertemente mien-
tras la increpaban llamándola <soplona» 
y otras lindezas. A la agredida se le 
cayó una botella de aguardiente que 
tenía en la mano, y una de aquéllas la 
recogió y con ella le golpeó la cabeza, 
hiriéndola, y también resultó de la tr i -
fulca roto el manto y el abrigo de ia 
Dolores. 
En la plaza, y por haber mucha gen-
te a aquella hora, se armó extraordinario 
revuelo. Una vez apaciguadas las ex-
presadas mujeres, la lesionada fué asis-
tida de primera intención en la farma-
cia del señor Villodres, y después en 
la casa de socorro, en donde le apre-
ciaron erosiones en la cara y nariz y 
una herida incisa en la región frontopa-
rietal. 
Las agresoras se quitaron de enme-
dío, sin que nadie diera razón de ellas 
cuando fueron a buscarlas los guardias. 
Pero las gestiones posteriores de la Po-
licía dieron por resultado averiguar que 
eran parientas de cuatro individuos que 
aquella mañana había detenido la Guar-
dia Civil y las cuales suponían que la 
Dolores Mayorga había sido quien loa 
denunció por haberlos visto hurtando 
habas, y en esa creencia deciaieron 
darle.una paliza por «soplona>l ya que 
l el susodicho fruto no era de su pro-
| piedad. 
Detenidas dichas mujeres, resulta-
5 ron ser Carmen Villarraso Berdún, ve-
cina de calle Cruz; Rosario Moreno 
Hoyos (a) Chimeneas, de cal e Saa 
Felipe, y Matilde Morales Cortés, de 
calle Juan Casco, habiendo sido las 
tres ingresadas en ia Cárcel a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción, que 
por ser reincidentes y dadas las cir-
cunstancias en que se desarrolló este 
suceso, que promovió alteración de 
I orden público, ha remitido el sumario 
i ai Tribunal de Urgencia. 
LOS PERROS QUE MUERDEN 
| En la casa de socorro fué asistí lo el 
niño de 8 años, Pedro Doblas Burgos, 
habitante en la callejuela del Barrero, 
el cua! presentaba desgarraduras con 
| pérdida de tejido en la cara exlerna deí 
tercio medio del muslo izquierdo, cuyas 
lesiones fueron calificadas de pronósti-
co reservado. El causante da las mismas 
fué un perro, propiedad del vecino An-
drés Aparicio García. 
También ha sido curado el niño de 6 
\ años Juan Maaín Gómez, habitante en 
j cuesta Salas, quien fué mordido por un 
perro de la vecina de la Taza Ana Qar-
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cía Morata, resultando con una herida 
contusa en la rodilla izquierda, leve. 
Ambos perros fueron reconocidos 
por el señor Lería, no presentando sín-
tomas de rabia. 
RIÑAS DE MUJERES 
La vecina de la cuesta de los Rojas 
Petra Lozano Somosierras ha denuncia-
do a la de calle Fresca Encarnación 
Jiménez Cuenca, (a) la Querina, porque 
había ido a pelearse con elia, y después 
de maltratarla de palabra le pegó, cau-
sándole erosiones leves. 
Las vecinas de Cartaojal Socorro Re-
yes Hurtado y su hija Carmen Núñez 
Reyes, riñeron en dicho anejo con Ana 
Mérida Martín, ofendiéndola de pala-
bras, por lo que promovieron escándalo. 
El guardia municipal de aquella barria-
da intervino en e! suceso y dió cuenta 
del mismo a la Jefatura de la Guardia 
Municipal, que ha trasladado la denun-
cia al Juzgado Municipal. 
Entre las vecinas de la calle del Codo 
Concepción Aivarez Muñoz, Carmen 
Palacios Quintana y la madre de ésta 
Teresa Quintana Cortés, se promovió 
una cuestión, y la primera le arrebató a 
una niña que pasaba una botella, con la 
qu« agredió a la Carmen, causándole 
una herida contusa en la región parietal 
derecha, leve, de la que hubo de ser 
curada en la casa de socorro. 
A CUMPLIR CONDENA 
Por orden del Juzgado Municipal han 
sido detenidas e ingresadas en la Cár-
cel las vecinas Rosario y Ana Berrocal 
Balía, Dolores García Román y Ana 
Balta González, las cuales han sido con-
denadas por delito de hurto. 
UN HOMBRE MUERTO JUNTO 
A LA VIA FERREA 
En la mañana del miércoles fué halla-
do junto al disco de la Verónica, y al \ 
lado de la vía férrea, el cadáver de un 
hombre, de unos 65 años de edad, de 
complexión débil, con pelo rubio cano-
so, barba larga y bigote, vistiendo cha-
queta de pana de canutillo, color ma-
rrón claro, camisa azulada de fábrica, 
pantalón negro también de pana de 
canutillo, alpargatas negras. A su lado 
se encontraba un zurrón con vario» 
cachivaches, objetos de pintura, recor-
tes de periódicos, estampas religiosas y 
dibujos, al parecer hechos por éi mismo, 
algunos de ellos muy curiosos y de 
tema macabro. 
Dicho individuo se supone muriera 
de muerte natural, sobre las cuatro de la 
madrugada de dicho día, encontrándose 
en posición de decúbito supino. 
El cadáver fué encontrado por el ve-
cino de la calle Portería Migue! Paradas 
Sánchez, quien avisó en el cuartel de 
la Guardia civil, yendo e! jefe del pues-
to don Calixto Cerceda y guardia José 
Alcalde a realizar las primeras dili-
gencias. 
A! darse cuenta del hallazgo, fué 
avisado el Juzgado de Instrucción, per-
sonándose en el lugar del suceso, por 
ausencia del titular, el juez municipal 
suplente don Fernando Moreno, acom-
pañado del habilitado don Bonificio 
Bernal, actuario don Antonio López 
y médico forense suplente don Luis 
Cortés Tapia, quienes efectuaron las 
prácticas de rigor, no encontrando do-
cumento alguno que sirviera para Iden-
tificar el cadáver, del cual han sido 
hechas fotografías. 
Tan sólo por un papel encontrado 
al cádaver, se supone que el interfecto 
se llamaba Ricardo Arner, de nacio-
nalidad alemana. 
Posteriormente se ha averiguado 
que dicho individuo se dedicaba a la 
mendicidad, y no tenía buenas sus 
facu tades mentales; y según rumores 
dos días antes había amarrado a un 
árbol a un muchacho cabrero para 
quitarle la comida que llevaba. 
m mm 
Seccifin de lotograiía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
POR ROMPER BOMBILLAS 
En la calle de San Antonio fueron 
sorprendidos por los guardias cinco 
individuos que se dedicaban a tirar pie-
dras, teniendo como blanco las bombi-
llas del alumbrado público, y fueion 
detenidos Francisco Gómez Conejo y 
José Torres Robledo, habitantes en las 
calles Comedias y Viento, respectiva-
mente. Los otros tres, que se habían 
dado a la fuga, fueron detenidos pos-
teriormente, resultando ser Juan Rubio 
Martos, de calle Juan Casco; Manuel 
Rubio García, de calle Herrezuelos, y 
Mariano Muñoz Ortlz, de la plaza de 
Abastos. Según parece, estos jóvenes 
alegaron que su entretenimiento era el 
cazar «lagartijas» y no bombillas, pero 
la Policía los ha propuesto para que la 
Alcaldía les imponga multas... por errar 
la puntería. 
LESIONES VARIAS 
En los pasados días han sido asisti-
dos en la casa de socorro los siguientes 
individuos: 
Antonio Bermúdez Torres, de calle 
Vadillos, que presentaba una erosión 
en la parte media del dedo anular, 
causada por un perro. 
José Duarte Riobóo, de calle rintes, 
herida incisa en ta región superciliar 
derecha, por caída casual. 
Rosario Daza Ramos, de 17 meses, 
calle Pizarro, una contusión en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, por una 
puerta. 
Miguel Rojas Palomino, de 23 años, 
calle Parra, una herida contusa en la 
frente y otra en el párpado inferior Iz-
quierdo, por caída. 
José Navarro Bravo, de calle Santa 
María, herida incisa en la región super-
ciliar izquierda, al darse un golpe con-
tra una farola. 
Cada día 30 de los meses de Julio, j 
Agosto y Septiembre se sortearán I 
tres lotes de material j 
entre los aficionados que con ele- j 
mentos de esta Casa hayan reali- j 
zado excursiones y obtenido vistas j 
fotográficas. Para el sorteo servi- 1 
rán los números correspondientes | 
a los sobres que el Laboratorio \ 
entrega con los trabajos. Los nú- | 
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu- í 
blicarán con el nombre de los j 
agraciados en la Prensa local. ¡ 
José Torres Romero, de 8 años, calle 
San Miguel, contusión en ia región 
carpiana izquierda, por caída. 
Antonio Viilalón Moreno, de 3 años, 
calle Estepa, herida contusa en la frente, 
lado derecho, por caída casual. 
HURTO DE HABAS 
Por la Benemérita fueron detenidos 
el domingo anterior los hermanos Fran-
cisco y Rafael Burruecos Fernández (a) 
los Pillabichos, Francisco Berdún Vilta-
rraso y Rafael López Morales, que 
llevaban noventa y siete kilos de habas, 
las cuales habían hurtado del cortijo 
de Argelejos, propiedad de don José 
Carreira. . 
Fueron puestos a disposición de* 
juzgado Municipal. 
LE QUITAN DINERO DE UN ARCA 
El vecino de calle Vadillos, Diego 
Carnero Armero, ha denunciado &t 
regresar a su casa después de habe 
EU áCIL DB ANTEQUEHA1 
estado vatios días vendiendo por los 
cortijos, se había encontrado con que 
de un arca que tenía en su dormitorio 
habían desaparecido 550 pesetas. 
Como no había fractura en la cerra-
dura del arca ni en el candado que 
cerraba la puerta de la habitación, sus 
sospechas han recaído en un cuñado 
suyo. 
VIDA m u m c i P A L 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el sefior Pozo y asisten los 
señores Villalba, Vidaurreta, Tapia, 
Moreno, Ríos, Muñoz, Prieto, Velasco 
y Cuadra. El secretario lee el acta de 
la anterior, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno vuelve a pedir el 
arreglo de la calle de San Pedro, siquie-
ra sea provisional pues hace pocos días 
se atascó un carro. Además pregunta 
qué anormalidad hay en el presupuesto 
carcelario, pues tiene entendido que 
se debe desde Octubre, y le extraña 
por ser ese presupuesto independiente 
del municipal. El alcalde ofrece atender 
el primer ruego en la próxima semana, 
y respecto a la otra pregunta afirma 
que se debe a que los pueblos no pagan 
su parte. 
Él señor Vidaurreta, después de unir-
se al primer ruego, formula otro para 
que se investigue si es cierto que estan-
do la tasa del trigo a 53 céntimos küo 
se esté pagando sóio a 46 Hab an sobre 
lo mismo los señores Ríos y Villalba 
y el alcalde dice que en los primeros 
días del mes se publicará la nueva tasa 
y entonces cree que se podrán hace 
las investigaciones que se demandan 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos, y se aprueban las cuentas, volvien-
do el señor Moreno a salvar su respon-
sabilidad por no garantizarse que éstas 
tengan capítulo. 
Se lee una denuncia del señor arqui-
tecto sobre el estado de unas obras par-
ticulares, y se acuerda exigir a sus pro-
pietarios que presenten la oportuna pe-
tición de licencia. 
Se quedan enterados de oficio del 
Negociado de persona! sobre movi-
miento de empleados. 
Se leen los informes que presentan 
el mismo Negociado y el abogado asesor 
sobre solicitud de don Javier Blázquez, 
que alega derechos como excedente 
para ocupar la vacante producida por 
el señor Palma. (Sale el señor Cuadra.) 
El informe del Negociado es negativo 
de esos derechos y el del abogado fa-
vorable. A continuación se lee solicitud 
de los empleados señores Alvarez y Mir 
sobre su derecho a la corrida de escalas 
en virtud del fallecimiento del señor 
Palma, y a cuyo escrito unen la contes-
tación que a su requerimiento da el 
abogado y secretario municipal de Má-
laga señor Oórgolas en el que se niegan 
los derechos invocados por don Javier 
Blázquez, por no haber hecho la solici-
tud antes de producida la vacante, con-
tradiciendo con este informe el repetido 
señor Oórgolas los puntos alegados por 
el abogado asesor en su informe. 
El señor Vidaurreta declara que él no 
tiene interés en favor del solicitante ni 
de los otros empleados; pero sí le extra-
ña que un informe que todavía no ha 
llegado a conocimiento de la Corpora-
ción haya sido conocido antes por per-
sona ajena a la misma. El señor Pozo 
supone que lo han leído losfuncionarios 
interesados al pasar por sus manos, no 
dando importancia al caso, y con este 
motivo se promueve larga discusión, 
con intervención de los señores More-
no, Villalba, Ríos y otros, que quieren 
salvar su responsabilidad, y por fin se 
acuerda pedir informe al abogado que 
representa a esta Corporación en Má-
laga, don Antonio Rosado Sánchez-Pas-
tor. 
Quedan enterados de una comuni-
cación de ¡a Secretaría de la Presidencia 
de la República, contestando a solicitud 
de este Ayuntamiento, en apoyo de la 
petición de que se construya nueva 
Cárcel. 
También se acuerda quedar entera-
dos, tras algún debate, de oficio del 
gobernadorcomunicando su satisfacción 
por el acierto con que don javier Rojas 
ha representado a su' autoridad en 
Campillos. 
Leido informe del abogado asesor en 
reclamación presentada por la Azuca-
rera El Tarajal, se acuerda desestimaría. 
No habiendo habido reclamaciones, 
se acuerda poner al cobro los recibos 
de inquilinato. 
Se da cuenta de la baja que por haber 
sido nombrado jefe de Administración 
de la Diputación provincial, presenta 
don Antonio Martín Lomeña, y se 
acuerda aceptarla, consignar el senti-
miento por tener que prescindir de sus 
servicios y felicitarle al mismo tiempo. 
Por último, se nombra interinamente 
para el cargo vacante de interventor a 





Creación del formidable 
actor cómico 
PLATEAS numeradas, 6 pesetas. 
B U T A C A S sin numerar, 0.75 
PROQRATTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
I,0 Marcha militar «N.08»,por A . M . 
2 ° Baile andaluz < De Sevilla a Ora-
nada», por Arquelladas. 
3. ° Fantasía de la zarzuela <La Ca-
pitana», por Vela y Bru. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «El Bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
5. ° Pasodoble <¡0* artista!», por 
J. Rovira. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» «me nacen 
Manuel Gallardo Mejías, María de los 
Dolores Palomo Pérez, María Ramos 
Zapata, Socorro Guillén Corbacho, 
Dolores Cuenca Bueno, Dolores Vegas 
Domínguez, Salvador Gutiérrez García, 
Soledad García Pérez, Isabel Rico 
González, Eduardo Tapia Alcaide, 
Carmen Qordillo López, Isabel Porras 
Torreblanca, Juan Antonio Osuna Ber-
dún, Miguel García Reyes, Manuel 
Moreno Vegas, Ana Martínez Méndez, 
Estrella Bravo Borrego. 
Varones, 6.—Hembras, 11. 
Lo» ttam mueres 
Dolores Acedo Alba, 7 meses; Fran-
cisca Téllez Martínez, 65 años; Concep-
ción Casti'lo Rodríguez, 16 años; Anto-
nio Conejo Ligero, 40 años; Angel 
Fernández Cerceda, 4 meses; Dolores 
de los Santos Fernández, 3 meses; 
Encarnación Bermejo Agudo, 5 meses; 
Catalina Guerrero Fernández, 85 años; 
Pedro Podadera Gaspar, 19 años; Dolo-
res Arrabal Gómez, 3 meses; Francisco 
Gutiérrez Fernández, 61 años; José 
Pedraza Alvarez, 63 años; Ana Zafra 
Ríos, 57 años; María Pineda Mérida, 
9 meses; Dolores Aranda Gaícía, un 
año; Andrés Haro Romero, 25 años; 
Francisco Pacheco Fernández, 2 años; 
José Reina Casero, 8 meses; José León 
Bravo, 3 meses; José Martín Palomares, 
72 años; Josefa Vaio Alarcón, 5 meses; 
Catalina Moya Ramos, 4 meses; Am-
paro Mena Bravo, 10 meses; José 
Gutiérrez Palomo, 7 meses; 'joaquín 
Pérez Alamilla, 84 años; Socorrro Es-
cobedo Villalón, un año; Antonio Pérez 
Daza, 6 m^ses; Carmen Casado Vilchez, 
11 meses. 
Varones, 13 —Hembras, 15 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 28 
Diferencia en contra de la vitalidad 11 
Let na» w csaao 
Antonio Alarcón Velasco, con Na-
tividad Alarcón Velasco.—Antonio Ar-
jona Campos, con María Josefa Campos 
Delgado.—josé González Narbona. con 
Socorro Cigales Carmona. 
f" — Mfhia K . BU BOU IW^ANTECJUFfíA 
ti debo la vida 
No me cabe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió o mis meji-
llas su color rosado, ven-
ciendo al fin a lo 
anemia 
que me consumía. 
Este tónico reconstituyente 
1 
T O N I F I C A • flUTHg - F O R T A L E C E 
Es irtipféscíndible a las personas débiles 
en todas las épocas de! cao. 
Aprobodo por lo Academio de Medicine 
No se vande o arañe! . 
IAÍELVERGARA NIEBLAS 
C A F E : : ~ 
INFANTE DON FERNANDO 
A r S I X E I Q L J E I R / A 
Los mejores Postres 
M«ntcca5o$, Hoscos y Alfajores 
EXPIS1TH PflSTfl FLOR DE BVELLBH9 YHLfiEHDBft 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» - 1 » » * » 6.— 
» 500 gramos » » 3.25 
» 250 » » » > 1.7Q 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
D« venía en la librería «El Siglo XX». 
JOSE CARREIRA 
PrüKima apertura de su Deparlamenlo Comercial 
y Se rv ic io de Reparac iones e i n s t a l a c i o n e s de todas c iases 
Reparaciones de aparatos de Radio, 
motores, transformadores, dínamos, 
acumuladores, etc. 
• i i i c* 
acu uladores, etc. 
Instalaciones para alumbrado y fuerza 
Radio, telefonía, etc. 
Materiales y maquinaria eléctrica, lám-
paras, armaduras, aparatos de calefac-
ción, telefonía. Radio, etc. 
Lucena, 26 Próxima apertura 
Nueva organización. Nuevos precios. 
